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Los que terminan en dos 
M e s de N o v i e m b r e 
1752, día 9: Por habe r r e n u n c i a d o al cargo de 
esc r ibano el discreto J u a n Bautista Pujáis, bot ica-
r io de Felani tx , el a lca lde J u a n Anton io D a n ú s 
n o m b r a esc r ibano sust i tuto a Vicente Cabrer , na -
tural de Santanyí . 
1892, día 25: Se da n o m b r e a las calles del ce-
mente r io munic ipa l , que son: San Andrés , A m a r -
gura , San Antonio , Santo Cristo, Beato" R a m ó n 
Llull , San J a ime , San Ped ro y San Miguel. 
1912, día l: E! d i p u t a d o D. J u a n Valenzuela 
ha ges t ionado el p ron to despacho del ferrocarri l 
Pa lma-San tany í y la subas ta se ce lebrará p ron to . 
1922, día 28: Acto de p ropaganda política con 
d iscursos de D. Luis Alemany y D. J u a n March 
Ord inas . 
ibo a la vida 
por |B.]Sif¡ara Burguera 
loce hombres con dema-
ia piedad son elegidos 
rajuzgarauna m a d r e y 
|lro cómplices sin pie-
pon victos y confesos 
laber asesinado a una 
a de siete días que hab ía 
etido el terrible delito de 
er deforme; de formidad 
¡lucida por la T h a l i d o -
tomada por la m a d r e 
ra no sentir los dolores 
educidos por el placer, 
estos doce h o m b r e s con 
edad, sin ni s iquiera re-
tira la piedad, s ino so-
tente a la just icia ab-
iten a ios acusados y 
fclaran ajustada a dere-
Bla conducta de Suzanne 
inde Put y sus cómpl ices . 
iamanifestación callejera 
ejea la «justa» s e n t e n c i a -
Es muy triste que una 
ciencia haya sido dicta-
dor hombres sin prepa-
ción jurista a lguna —co-
isuelen serlo los miem-
^de todo J u r a d o — y se 
$a sentado con ella un 
stedente muy difícil de 
ffaryde posibles conse-
guías monstruosas. Con 
'se ha puesto en ent re-
go, nada más y n a d a 
Niqs, que el derecho m á s 
hcial de todo h o m b r e : 
Pacho a la vida. El 
Nbre de eutanasia debía 
en la Audiencia dç 
^ynuichos. médicos y 
que la m i r a n con 
debíanse frotar 
os cort fruición al 
|j Jnada una batal la en-
p hace a,ñps. 
{Pasa a la pág.3) 
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La bandera b lanca con 
las aspas e n c a r n a d a s ondea 
al viento frío con r a c h a s de 
sol de San Andrés , nues t ro 
Pa t rono . Pa t roc in io an t iguo 
y c o n s t a n t e ' e l de nues t ro 
Apóstol tutelar... 
Ya antes que Don J a i m e 
II de Mallorca dec la ra ra 
villa a Santanyí , estos c a m -
pos, con las pocas casas que 
h a b r í a y su pr imi t iva iglesi-
ta, ya es taban l igados a San 
Andrés . E n un d o c u m e n t o 
de 1285 se hab la de la «uni-
versidat de la P a r r o q u i a de 
Sant Andreu de Sant Anyí». 
Y d u r a n t e siete siglos, do -
cumen ta lmen te , queda p ro -
b a d o que San Andrés h a 
sido t i tular y pa t rono de la 
pa r roqu ia y villa de San-
tanyí. 
A lo largo del t i empo el 
significado ac tua l de a lgu-
nas pa labras resulta impre-
ciso. Hasta el siglo XVI los 
t é rminos «parroquia» y «vi-
la» —o universidat— se 
usan c o m o s inónimos , segu-
ramen te , a causa de que las 
pa r roqu ias , c o m o en t idades 
religiosas, precedieron en 
bas tan tes sitios a las villas 
o munic ip ios , en t idades po-
lítico admin is t ra t ivas . 
Aná logamen te la dist inti-
çión que hacemos entre la 
pa labra «titular», ap l icada 
al san to o mister io bajo 
cuya advocac ión fué bende-
cida o consagrada u n a 
iglesia, y la pa labra «patro-
no», referida a un san to 
protector de una nac ión o 
de un lugar, t ambién era 
imprecisa . A ú n a h o r a se 
susci tan d iscus iones cuan -
do se quiere conocer si el 
T i tu l a r de u n a iglesia es o 
n o P a t r o n o de un lugar . 
Nosotros en tendemos que 
San Andrés es el T i tu la r de 
nuest ra pa r roqu i a m a y o r y 
el P a t r o n o de ía villa. San 
Andrés , s iempre , ha recibi-
do cul to en el a l ta r pr inci-
pal : bajo las bóvedas al-
m e n d r a d a s del Roser o en 
el re tab lo de Umber t de la 
pa r roqu i a nueva . Sus imá-
genes h a n c a m b i a d o ; pero 
no el t í tulo, a pesar de cier-
ta a t r ibuc ión que se hace 
al Nac imien to de la Virgen 
en u n inventa r io del Rector 
Cerda. 
E n c u a n t o al Pa t roc in io 
podemos decir que diez 
a ñ o s después que Urbano 
VIII d ispusiera que los Pa-
t ronos deb í an ser elegidos 
po r cada pueb lo con apro-
bac ión de la Santa Sede, 
— a u n q u e no se inva l ida ran 
los P a t r o n o s t radic ionales— 
el 15 de m a y o de 1640 los 
j u r a d o s de San tany í funda-
b a n un beneficio en el Al-
ta r Mayor, ded i cado a San 
Andrés . Y al m e n o s desde 
en tonces —aunque las fies-
tas popu la res se ce lebra ran 
po r Santo Domingo , la Vir, 
gen de Set iembre o por San 
J a i m e — siempre , en abun-
dan tes d o c u m e n t o s se h a 
l l a m a d o a nues t ro Apóstol, 
«Sant Andreu , nostron Pa-
tró» o «Nostron Pa t ró Sant 
Andreu». 
la II 
Para él ya no h u b o pr i -
mavera . Y en verano, es-
queleto sin hojas , proyecta-
ba su s o m b r a sobre el 
d o r a d o r u b o r de la iglesia 
o sobre la piel del asfalto. 
Hace t i empo p resag iamos 
su muer te . El pasado ab r i l 
ya no desper tó del inv ie rno , 
ni una t ímida , esforzada: 
hoja, s iquiera . El á rbo l 
hab í a m u e r t o . 
Era un árbol ex t r año , 
desprovis to de esos n o m -
bres popu la re s que refres-
c a n de aroma, la boca al 
n o m b r a r l o s : p ino , acac ia , 
laurel , pa lmera , n a r a n j o , 
ciprés... Ese árbol de n o m -
bre famil iar desconoc ido 
era —perdón— el «Ai lantus 
g landulosus», de las S ima-
rubáceas . En las floras de 
los botán icos queda su des-
cr ipción precisa para «in 
ae t e rnum». 
Pero esos l ibros no d i r án 
c o m o r i m a b a n sus r a m a s 
de ceniza o sus g randes ho-
j a s compues t a s con las no -
bles p iedras , ni c o n t a r á n su 
historia de pequeñas anéc-
dotas: su his tor ia indivi-
dua l o ía del pueb lo que , \\ 
veces, late a rdorosa bajo un 
aparen te sosiego. 
Y no es que fuera un ár-
bol viejo: sesenta a ñ o s te-
nía, bas tan tes menos de los 
que puede con ta r un h o m -
bre. Don Rafael Sitjar, el 
pá r roco nac ido en Manacor , 
cuyo segundo apel l ido, Pi-
cornel l , p rocedía de San-
tanyí , m a n d ó p l an ta r ese 
árbol y otro, un abedu l q u e 
(Pasa a la pág 3) 
Siete siglos de his tor ia , 
de insegur idad , de pr ivac io-
nes y de esperanzas ba jo ei 
pa t roc in io del apóstol ma -
r inero de n o m b r e v i r i l . 
San tanyí ab ier to al fu turo 
n o rechaza el pasado , con -
fiando en el progreso con 
serva su í n t i m o tesoro d e 
t rad ic iones u n a de c u y a s 
expresiones m á s p u r a s es 
Sant Andreu , Nost ron Pa 
tro...) 
B. VIDAL Y T O M A S 
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Nacimientos : 
J u a n , hijo de Sebast ian Se-
r r a Puigserver y de Catal i-
n a P o n s Vidal, (Son D a n u -
set.) 
Marcos Franc isco , h i jo de 
Vicente Castro Pon te y de 
Josefa Tor res Deíontes.- C. 
P o n t á s , 27. 
Margar i ta , hija de Be rna rdo 
Burguera Vila y de Maria 
Gómez Alemany.- C. Son 
Amer , 16 (Llombards) . 
Defunciones: 
An ton io Ant ich Mir, de 62 
años . - C. Rafalet, 38. 
P e d r o Fer re r Vidal, de 55 
años . - C. Reyet, 70. 
Sa lvador Vidal Ferrer , de 
58 años.- C. Ñ u ñ o Sans, 9. 
P e d r o Bonet Bonet, de 77 
años . - Q u i n t a n a , 3 (Alque-
r ía Blanca) . 
Cosme P o n s Rado, de 71 
años.- C. Reyet, 38. 
Bodas: 
Miguel Burguera Vicéns y 
Cata l ina Amengua l Crimalt . 
C. Pon tás . 
Datos facil i tados por el 
Registro Civil, cor respon-
d ien tes a la ú l t ima qu in-
c e n a . 
E n la sesión mun ic ipa l 
del día 9 de oc tubre fue 
a p r o b a d o el presupuesto 
del A y u n t a m i e n t o de Santa-
nyí para el p róx imo a ñ o 
que asciende a la can t idad 
de 1.030,97415 ptas . 
** 
E n c o n m e m o r a c i ó n del 
XXVI an iversar io de la 
muer t e de José Anton io y 
día de los Caídos , el pasa-
do día 19 en S'Alquería 
Blanca y Calonge se celebró 
una misa con asistencia 
del Sr. Alcalde y numerosos 
fieles. Po r la noche en la 
Jefa tura h u b o rezo d e l , r o -
.sario y se encend ió la h o -
guera s imból ica an te la 
Cruz de los Caídos, in ic ián-
dose segu idamente tu rnos 
de guard ia . El día 20 se ce-
lebró la misa en la par ro-
Cartas al Director 
Señales de vida 
Hasta aqu í ha llegado el 
«Santanyí» del día 10 del co-
r r ien te . Le ruego q u e comu-
n i q u e a este lector que tan-
t o se interesa por mi cris-
m a , que todavía no me la 
h e rotó. He tenido, en mi 
aza rosa vida, c o m o piloto, 
d o s acc identes de aviac ión 
q u e solo me causa ron al-
g u n o s rasguños , N o es lo> 
m i s m o en cuan to a los- ac-
c iden tes de moto ; gua rdo 
del ú l t imo que tuve h a r á 
cosa de un mes y medio, la 
s ensac ión de habe r sido 
m o ' i d o a palos . Y m u c h o s 
d e mis amigos dicen: «Va-
l u ó , h o m b r e . ¡A. tú edad ir 
t o d ! \ í a en moto! «Si, en 
m o t o : «a la vejez viruelas». 
¡Si y o con ta ra las. m u c h a s 
cosas que todavía me gus-
t a n y que son propias de la 
j u v e n t u d ! 
¡Bueno! está bien: da ré 
seña les de vida h a c i e n d o 
p a r a «Santanyí» un reporta-
j e sobre los cor tes de puen-
tes y car re te ras en t i empos 
d e l luvias y «riadas». Lo 
v is to ent re Barce lona y Per-
s i g n a n . 
M a n d o un sa ludo a todos 
n u e s t r o s amigos y lectores 
de l «Santanyí» . 
' An ton io A* m a n g u é Fel iu . 
T o u l o u s e , 15-11 62. 
Y caminos vecinales 
De c u a n d o en c u a n d o 
aparecen en nues t ro «SAN-
TANYÍ», car tas sobre los 
c a m i n o s vecinales de Cala 
San tany í y Cala L l o m b a r d s . 
Muy bien yo soy de la mis-
ma opin ión , y ojalá llegue 
p ron to su necesar io arreglo. 
Pero no somos todos turis-
tas, ni so lamente hay estos 
c a m i n o s en San tanyí ; peor 
sí sólo son éstos los q u e in-
teresan, para c u a n d o viene 
una persona de íuera pueda 
ensalzar a San tany í . 
Yo, c o m o payés, hago 
una súpl ica a nues t ro que-
r ido Ayun tamien to , el cual 
espero que lo e scucha rá , y 
no podrá decir que cueste 
m u c h o d inero , y creo que 
m u c h o s payeses lo agrade-
cer ían, es el m i r a r de l im-
p ia r un poco los c a m i n o s 
vecinales por a r r iba , o sea, 
cor ta r todas las r a m a s de 
los á rbo les de que d ichos 
caminos , es u n a lás t ima 
què p o r q u e t r a b a j a m o s en 
el c a m p o , no t e n g a m o s de-
recho a que nos l impien un 
poco «Nuestros caminos» . 
¡Qué lás t ima no h a b e r 
n a c i d o todos tur is tas! 
A. M. S. 
qu ia .de SangAndrés y ofren-
da de coronas , as is t iendo 
las au tor idades y gran can-
t idad de públ ico . Mañana 
t end rá lugar la c o n m e m o -
rac ión en la iglesia de Es 
L l o m b a r d s , 
** 
«Pocs esclatassangs i 
molts de cercadors». Las 
pocas setas que h e m o s vis-
to en el mercado , a 100 pts. 
Otros precios: Butifarrones 
a 70; Sobrasada a 100; L o m o 
100. Tomates a 10; P a t a , 
tas a 10; Cebollas a 4; J u d í a s 
t iernas a 30; Melones a 5; 
Uvas a 15; Peras a 20; Na-
r a n j a s c lement inas a 15; 
P lá t anos a 19. Salmonetes 
entre 40 y 50; Morral la de 
25 a 35; Sí r vi a a 60. 
Compases ca l lados en las 
a l m e n d r a s . Cerdos cebados 
a 32. 
** . 
Han regresado de su via-
je per diversos pun tos de la 
península D. Miguel Verger 
Verger y esposa. 
** 
En la Univers idad de Va 
iencia ha obten ido el g rado 
de Doctor en Ciencias His-
torias nuest ro co l abo rado r 
D. V i c e n l e Ma. Rosselló 
Verger. 
** 
El día 18 cerró sus puer-
tas al públ ico el popu la r 
«Caté Centro» que estaba 
ins ta lado en la Plaza Ma-
yor no. 11 en la casa l l ama 
da a n t i g u a m e n t e Ca N'Ar-
gentéi*' . 
«Bona saó. La gent sem-
bra a la car rera» , 
- * * 
El sábado por la noche 
dèsapa iec ió una motó , Des-
pués fué e n c o n t r a d a en el 
sitio d o n d e es taba con abo-
l l aduras y m a n c h a s de san-
gre. El paseo h a b í a sido ac -
c iden tado ; pero n o trágico. 
F u é local izado el «turista» 
y se ins t ruyó el corres-
pondien te a tes tado . 
En el P r inc ipa l «A pleno 
sol», un cua t ro soberbia-
mente di r ig ido por Rene 
Clement , el d i rec tor de «Jue-
gos prohibidos)^, h o y tocado 
de « n o u v e l l e v a g u i s m e». 
T a m b i é n h e m o s visto «Sie-
ga verde» de Rafael Gil, con 
mús ica de Xavier Montsal-
vatge, e in te rpre tada por* 
J a n i n e Valery, muy mona, 
y Car los L a r r a ñ a g á . Regu-
lar, regular.. . 
la otra cara de la 
A u n o le gustar ía saber lo que piensa del pecado e$ 
h o m b r e imaginar io —que resume a toda una multitud di 
h o m b r e s realisimos, que leen el periódico y discuten d 
política.— Quiero pensar lo an te mí, mesa por medio, n¡¡ 
r a n d o una lejanía ace rada , a través de una tarde co¡ 
lluvia. Dice que es u n a lás t ima haber visto la luz en est 
siglo. Po rque ¿acaso no es aho ra , más que en ningún otp 
t iempo, que e l . hombre es presa del hombre? 
—¿Dé qué h o m b r e ? — pregunto . 
—Concre tamente , de dos. Todos pendemos de la coc 
ciencia, de los intereses y has ta incluso del talento de de 
hombres . . . 
—O de una c i rcuns tanc ia , de un hecho estúpido -I 
i n t e r r u m p o - - . Un avión ca rgado de explosivos atómico 
se estrella. Un pequeño fallo en cualquier endiablado mi 
canismó. . . y todo salta ¿ v e r d a d ? — . Pienso en lo que ha¡ 
muy poco me decía un amigo , en una charla espontána 
sin aspiraciones de agotar el t ema . 
El h o m b r e se alegra po rque , al parecer le doy la i 
zón. Es impor tan te tener razón. Hasta me dice que en ( 
siglo XVI se hub ie ra sent ido a las mil maravillas. Entos 
ees el hombre , cada h o m b r e , tenía su papel más o meno 
impor tan te en la historia . Se era persona. Uno podía mij 
rír rec ibiendo la muer te de cara , mirándola fijo. Sabiendj 
por qué moría , en u n a pa labra . No como ahora. Ahora! 
corazón del m u n d o puede estal lar de un momento a oti 
porque dos, señores se enfadan o por una simple casua 
dad . Y u n o puede, de p ron to , sin haber lo comido ni 
do, encont rarse de lleno en medio de una tierra en 11 
verse a r ras t rado por un río de l lanto. O puede morir, a| 
es túp idamente . Y todo sin que tenga nada que ver en i 
a sun tó , sin poner arte ni pai te. 
Pe to ¿qué piensa del p a s u l o ese hombre imagini 
—en el que quiero ver representados a tantos hom| 
real is imos que leen el per iódico y discuten de políticas 
En el mejor de los casos mi h o m b r e imaginario pensal 
que el pasado es sólo una c a l a m i d a d personal. Algo 
afecta al ind iv iduo que lo comete . Extrictamente privaé 
Y es que cuesta ver el, peca do como una realidad s 
cial. Cuesta c u a n d o la íe es débi l , claro. En el misterio i 
5a fe es fácil admi t i r que los hombres no son islas, 
están ín t ima y vi ta lmente un idos los unos a los otros, C¡ 
mo los miembros de un solo cuerpo, dice San Pablo. V¡ 
no «son» i s l a s — n o pueden, a u n q u e se empeñe— tampoi 
pueden «actuar» como islas. Ya no es posible aislar 
acto, con cal ibre mora l , se ent iende, y hacerlo estric 
mente pr ivado. Ya no es pos ib le pensar en una incoman 
cabi l idad perfecta de la propia conducta ; engañarse si 
t en iendo que ¡ós actos nacen y mueren dentro de unoifl 
mo y can ta r la dulce canc ión de la inocencia; «Yo nolj 
go d a ñ o a nadie...» 
Porque la real idad, fuerte y de estremecedores lid 
zontes, es que el pecado, todo pecado, tiene una proji 
çiòn social. Nace en ti —mi s impát ico hombre imagifl 
r io— ondas que recorren, en fría y silenciosa matemátid 
lá superficie de un es tanque. C u á n d o tú pecas el alie 
triste del mal es lanzado, desde ti, al rostro de la tierra& 
da, envenena el ambien te del m u n d o . 
Por eso, si estal lara u n a guerra , no sería una guerra' 
nadie . Es el proceso desf i lar íamos todos. Porque tal i 
este acto secreto y que tú crees perfectamente tuyo, 
presta al mal la fuerza que le faltaba para asestar el golf 
• / ta • 
de gracia al m u r o del a m o r y de la misericordia, quecos 
tiene las aguas del odio a las puer tas del mundo. 
Un día s ab remos por qué acción de un alma oscur* 
—pensando a lo h u m a n o — se ha esfumado la amenazad' 
guerra que , hace pocos d ías flotaba sobre la humanidad' 
raíz d e los ú l t imos acon tec imien tos de Cuba. 
Bartolomé Parera, Pbro. 
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Vds. dirán: ¿A qué viene 
ibora este grabado? Sim-
olemente; debía aparecer en 
estas páginas hace un mes 
«acto, i lustrando la en-
trevista que le hizo Ton i 
Miralles a Gelu pero se ex-
travió, Y c o m o nuestra 
tconomía no nos permi te 
ti lujo de env i a r l o s clisés 
il a r c h i v o sin estrenar , 
qui está. 
Mil Por cierto que, la 
árdanle, acaba de conver-
irseen novia formal de su 
tolega Santy. . ¡Ido! 
** 
En Palma, se dice con in-
Éençia, que la bella Ma-
Hjfl Garcías Nicolau, Miss 
.nropa 1962. va a cont raer 
matrimonio p róx imamente 
con el portero del Mallorca 
Sartin Mora. 
¡
 Buen blocaje, Martín... 
* * 
I «Los'J ivaloyas», empren -
Hfcüti nuevamente, viaje 
bAlemania, dónde perma-
necerán este invierno. Pero 
jantes de partir — según nos 
lijo nuestro paisano y buen 
amigo Toni Covas— firma-
Ion contracto con el Ayun-
tamiento de Felanitx, para 
actuar en aquella c iudad, 
íq dos verbenas del pró-
ximo año. 
•¿ Además, sabemos que 
ÍLos ¿a va lo vas» —que en 
Ñrano del 63 ac tua rán en 
«El Chico» de Pa lma , se 
íeservan tres fechas libres 
feís, una de las cuales será, 
iiel Ayuntamiento de San-
tanyí le interesa, para ac-
kir en una verbena de 
nuestras fiestas populares . 
Cfaroestá, siempre que se 
fes avise a tiempo. 
* * 
-Papá ¿En Fidel Castro 
lüeés un futbolista? , 
-No. ¿Per que? 
-Perqué dins sa barbe-
ria, eis hornos que no més 
ríen de fútbol, sempre 
han dit: En Fidel 
tro perderá, en Fidel 
rojuga brut... 
** 
i Ha sido comentado el ca-
| ocurrido en L lombards , 
encontrar una angui la 
J2'100 kgs., viva, en un 
%w del camino del F i -
let 
Hechas cabalas, se dedu-
ce que, el «milagro», ha 
podido ocurr i r de la si-
guiente manera : 
Hace dos o tres años, 
J u a n Nadal (Sel!é), pescó en 
el mar , var ias angui las de 
unos 8 cent ímetros de largo, 
y de regreso a su casa, las 
soltó en un aljibe de Barto-
lomé Burguera (Cantó). A 
causa de las recientes llu-
vias, el aljibe se desbordó 
y se supone que la angui-
lita esa, a r ras t rada por las 
aguas, fue a pa ra r al cha r -
co q u e - d i s t a unos unos 
cien metros del aljibe, dón-
de fué hal lada por Antonio 
Burguera (NoVa). 
El caso en sí, no t iene 
más importancia que la de 
las casual idades que el mis-
mo encierra. Que el pez 
mar ino , fuese t ras ladado 
con vida, del ruar al aljibe. 
Que en el aljibe haya vi-
vido tres años . Que fuese 
a r ras t rado por las corrien-
les sin perecer. Que una vez 
em el charco haya cont inua-
do viviendo. Y que, l levado 
a la cocina, no se haya re-
gistrado n inguna al terna-
ción gast ronómica digna 
de mención.. . 
** 
Y ahora , una chispa mu-
da de Mena. Vean... 
Ha llegado a nuestras ve-
l ludas manos, la par t i tura 
y la letra del paso-doble 
«Cala Figuera» est renado 
este verano en «Mond-Bar». 
La música, obra de nues-
tro buen amigo Mateo Lla-
dó, director de la orquesta 
«Sis-Son», es de pasadoble 
m a c h o y español cien por 
cien. 
La letra, ingenua , habla 
con car iño úe Cala Figuera . 
J u a n Campos es su autor . 
Pero... Bueno; mejor será 
que vds. canten una estrofa 
conmigo: 
«Las casitas de Cala F i -
[guera 
son insp i rac iones de sueños 
[de amores 
una m á s baja y otra más 
[arr iba 
y parecen m o n t a ñ a s de flo-
[res 
** 
I no en cobraven ni una. . . 
PEKIGO 
Aspirantes 
¡Al fin! 
Si lectores, al fin nuestros 
m u c h a c h o s de la nueva 
ola se han decid ido a hacer 
lo que ac tua lmen te le falta 
a nues t ro quer ido Santa-
nyí. 
Al fin lian demos t r ado su 
espíritu deport ivo, p u e s , 
aho ra bajo la dirección de 
nues t ro ap rec iado Rvdo. D. 
Bar to lomé Pa re r a y otros 
socios se está logrando el 
resurg imiento del depor te 
organizado en nues t ro pue-
blo. 
Se ha estrblecido una bi-
bl ioteca, el fútbol y otros 
depor tes . 
Espe ramos que esta deci-
sión sea de vuestro ag rado 
y t ambién esperamos vues-
tra ayuda pa ra hace r posi-
ble el resurgimiento de éste 
nuevo c lub . 
Espe ramos que sea p o r 
m u c h o s años . 
Molts anys. 
A. S. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
T i f -
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrea, 29-1 .° 
£1 derecho a la vida... 
GESTORÍA ¿ I M 1 M S T M T I W ! 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
. Tel . 15523 — PALMA 
En Santanyí : Pl. Mayor, 23. 
Gobierno Civil de Saleares 
JEFATURA D E TRAFICO 
Lleva t r iángulos reflec-
tantes para colocar los en 
la f o r m a reg lamentar ia 
c u a n d o de noche se avería 
el c a m i ón o se cae la carga. 
El espejo retrospect ivo 
debe poner an te tus ojos 
50 metros de ca lzada por lo 
menos . Miradlo c o n fre-
cuenc ia . El prójimo está 
petrás de tí. 
(Viene de la pág. 1'.) 
Eutanas ia significa bue -
na muer te , muer te t r anqu i l a , 
sin sufr imientos . Esta es la 
e u t a n a s i a p rop i amen te 
d i cha . Se l l ama t a m b i é n 
eu tanas ia a la eu tanas ia eu-
génica con mi ras al mejo-
r a m i e n t o de la especie. La 
p r i m e r a supone el consent i -
mien to del que ha de mori r ; 
la segunda es la muer t e 
obl igator ia , c a s i s iempre 
cont ra su v o l u n t a d . 
Ninguna Legislación ha a d -
mi t ido a ú n en sus Códigos 
la m u e r t e eu tanás ica . Un 
proyecto de ley p resen tado 
en Ingla terra en 1937 p a r a 
su legalización fué rechaza-
do por la Cámara de los 
LoTes. La Iglesia la ha con-
d e n a d o una y otra vez. La 
sentencia de Lieja ha pues-
to sobre el tapete u n a vez 
más p rob lema tan t rascen-
dente . 
Lo más s in tomát ico de la 
atrofia mora l y legal de la 
gente que ha d ic tado esta 
sentencia y de la que la ha 
ap l aud ido , es la forma co 
m o se ha desar ro l lado el 
proceso: A n ingún defensor 
se le ocur r ió en m o m e n t o 
a lguno pedir c lemencia , si-
n o q u e , t r anqu i ra mente 
convenció al J u r a d o —con-
vencido ya antes de los ale? 
gatos de que la familia Van 
de Pu t «había hecho un 
buen trabajo». Solamente 
una persona pidió c lemen-
cia y piedad. P iedad y cle-
mencia que no era pa ra los 
acusados , ni para los acu-
sados, ni para la víct ima, 
s ino para la Ley. La Ley 
Belga condena el h e c h o y 
hay que cast igarlo. Y el Fis-
cal, en un in tento de salvar 
la in tangib i l idad de la Ley, 
solicita «por c lemencia» a[ 
J u r a d o que castigue a los 
a c u s a d o s , a segurándo le 
«què si c o n d e n a b a a la fa-
mil ia , c o m o le parecía j u s -
to, él se c o m p r o m e t í a a ob-
tener del Rey Ba ldu ino un 
indu l to a fin de que todos 
pudiesen ser puestos en li-
ber tad al cabo de una se-
m a n a » . Pero el J u r a d o se 
c o n m u e v e por sensibler ías 
de pueblo y no por rnzones 
de un fiscal — h u m i l l a d o 
por la opión pública-^- ba-
sada en el de recho na tu ra l 
y positivo. La Ley es arra-
sada y pisoteada por una 
«j u s t i c i a» an t ina tu ra l y 
mons t ruosa . No se han ale-
gado eximentes. No se les 
ha absuelto por compasión. 
No. Se les ha absuelto por-
que obraron «justamente». 
E n la mente de todos 
está el c o m e n t a r i o a 
b recha abier ta en u n o d e 
los de rechos m á s esenciales 
del h o m b r e : ¡Un ases ina to 
es s i empre un ases ina to y 
hay que cast igarlo! Y no se 
nos diga que es «amor» eli-
m i n a r a un ser nac ido d e -
forme. Es so lamente egoís-
mo. Y en este caso conc re to 
egoísmo ag ravado p o r la 
c a u s a de la de fo rmidad 
p roduc ida por la dos is de 
T h a l i d o m i d a t o m a d a por la 
madre . Es más , ¿quién sa-
be si en este cue rpo defor-
me hab ía u n a in te l igencia 
privi legiada? (Recuerdo con 
a d m i r a c i ó n las ex t r ao rd i -
nar ias facul tades intelec-
tuales de un cond i sc ípu lo 
de la Univers idad , ciego d e 
nac imien to) . 
P o r nues t ro d e r e c h o a la 
vida, c o m o catól icos, c o m o 
jur is tas y . c o m o h o m b r e s 
c o n d e n a m o s sin p iedad a l 
J u r a d o de Lieja, y qu ie ra 
Dios, que su fallo no forme 
doct r ina y sea r e c o r d a d o 
s iempre c o m o una ' s en t en -
cia «desgraciada». 
üüi 38 a s 
u 
ÜUüílU... 
(Viene de la pao. 1.a) 
estaba en el «lloc sagrat», 
frente al Roser*, el año de 
1902. Abr ió los hoyos un 
h o m b r e grueso que fumaba 
en pipa y con un alias des-
pectivo t e rminado en a r ro 
que se refería al can . El 
padre del Sr. Rector, que 
hab ía servido el miser icor-
dioso oficio de sepul turero , 
observaba c o m o abr ía los 
hoyos. Y los chicos le pre-
gun tacan: 
—«Qué h a n de s e m b r a r 
a n ' aque ts clots, a m o ' n Ber-
nat? 
—¡Cirerers!». 
No fueron cerezos, d o s 
árboles de vida breve a los 
q u e e l a ñ o 2 6 s e j u n t o una 
acacia, que aún vive, p lan-
tada d u r a n t e una Fiesta del 
Árbol que intentó, en vano , 
ver la plaza frondosa de 
plateros. 
«Leñador , 
có r t ame la sombra. . .» 
implo raba el na ran jo seco 
de García Lorca . Que p r o n -
to veamos crecer j u n t o a la 
escalinata de la iglesia ma -
yor la verde arqui tec tura d e 
de an árbol que r eemb lace 
al muer to . 
a 
I A N D G A N Y I 
D O S PALABRAS CON. 
Magda lena Vidal Servera, 
a l i a , joven, guapa , acaba 
d e asistir a u n o s Cursi l los 
d e Pe luquer í a de Señora , 
c e l e b r a d o en P a l m a . 
—¿Dónde? 
— E n el Salón Ibiza. 
—¿Muchas cursil l istas? 
—La mayor í a de pueblos 
=de la isla es taban represen-
t ados y c o m o cabe suponer 
tan b i e n [Palma. 
— ¿ Q u é papel desempe-
ñas te tú? 
—Me presenté c o m o mo-
de lo de Eusebio , el famoso 
p e l u q u e r o de Barce lona . 
—¿Con qué pe inado? 
—De calle, m u y sencil lo. 
—¿Con lacas y esas cosas 
r a r a s que os ponéis las m u -
jeres? (Bueno; t ambién los 
hombres . . . ) 
—No, no . N o l levaba n a d a . 
—¿Nada, nada? . . . 
—Ya q u e te empeñas , si, 
u n tinte caoba . 
—Que es el que está de 
m u d a ¿ño? 
— E n efecto. 
—¿Qué n o r m a s os dicta-
ron para desar ro l la r i nmi -
nen t emen te? 
—D o m i n a r á la l ínea 
«chouo». 
—¿En qué consiste? 
—El pe inado , par te m u y 
es t i rado de la frente, con' 
u n a onda a cada lado de la 
c a r a , sobre las pat i l las . Los 
cabe l los cor tos , muy cortos. 
— E n c a m b i o tengo en-
t end ido que las faldas se 
u s a r á n largas... 
—Es to nos di jeron tam-
bién ¿Cómo lo sabes? 
—¿Acaso n o t iene u n o 
m e d i a docena de mujeres 
en ; casa? Y, d ime , "¿no os 
h a b l a r o n 'del a u m e n t o de 
señoras calvas, deb ido a los 
t in tes , lacas, secadores y 
o t ras h ierbas? 
—No; de eso no di jeron 
n a d a . Y c o m o peluquera , 
d e b o decir q u é n o c reo sea 
•verdad. 
A d e m á s de guapa , la chi-
c a es inteligente... 
P E R I C O 
N. de la R.— A estos cur-
sil los, asistió t ambién Mar-
garita Vidal Vidal , presen-
t a d a por Ja peluquera Pi lar 
Moreno, de Santanyí , obte-
n i e n d o u n franco éxito. 
T A P A S CON MUSICA 
S A COVA 
MUSICA CON H E L A D O S 
Perfil Je Pablo luis fones 
por Lorenzo Moya Gilabert 
Para ir a Genova se pue-
de tomar el autobús que pasa 
por Son Dureta o el que se 
encarama por las cuestas del 
Terreno y de la Bona Nova, 
y para ir a visitar al pintor 
Pablo Luis Fornés, después 
de su exposición en Galerías 
Costa) nos decidimos por el 
último. 
Cuando empezamos a en-
filar las primeras cuestas, con 
sus curvas espectaculares, 
maquinatmente miramos ha-
cia oirás y quedamos admi-
rados del panorama que se 
nos presenta: toda la ciudad 
de Palma apiñada y rumo-
rosa. Entonces recordamos lo 
que dice doña Catalina, la 
madre del pintor: que desde 
aquella altura Palma parece 
un armonioso montón de 
escombros. Y efectivamente, 
la ciudad se apiña, se apretuja 
entorno a la catedral, junto 
a la bahía. Pero ya todo ello 
ha sido tragado por la velo-
cidad, por las cuevas de la 
carretera y al fin llegamos a 
Genova. 
Camí dels Reis 38. En el 
Camí dels Reis, en una espa-
ciosa casa de una sola plan-
ta, vive Pablo Luís Fornés. 
Subimos los cuatro escalo-
nes que conducen al jardin-
cillo y damos unos golpe* con 
los nudillos en las vidrieras. 
iVadie nos responde. Empu-
jamos la puerta, entramos y 
decimos en alta voz: —«Ave 
Maria Purís&ima!»— Al mo-
mento sale doña Catalina y 
nos recibe- cariñosamente, 
anunciándonos que hemos 
tenido suerte, porque su hijo 
se encuentra en casa. Obser-
vamos el hall: cuadros, libros, 
una chimenea dorada, un to-
cadiscos, un bar bien surtido... 
De pronto aparece el pintor y 
nos acoge con su alegria vital. 
Pablo Luis podría pasar 
por griego, por siciliano, por 
andaluz o, simplemente, por 
lo que es: por mallorquín de 
pura cepa. Pablo Luís es jo-
ven, de estatura regular, más 
bien baja, fornido, ágil, mo-
reno, atildado en el vestir, 
cortés en el trato, amante de 
la conversación, discutidor... 
En su casa se habla poco de 
pintura y mucho de literatu-
ra, de füología —por la que 
siente una especial voca-
ción—, de arte en general y 
de lo que se habla en todas 
las casas normales del mun-
do: de subsistencia, de sucedi-
dos, de política internacional 
de intrascendencia. Quiero 
decir con ello que es todo lo 
contrario de un pedante. 
El bar del pintor se ve 
animado unos momentos con 
nuestra presencia. Pregunta-
mos por su hermana, que al 
llegar nosotros acababa de 
salir. Luego Pablo Luis nos 
conduce a su estudio. Las pa-
redes aparecen llenas de san-
tos, temas bíblicos,, de figuras 
humanas y \humanizádas, a 
pesar de la deformación a 
que las sujeta el pintor. Sa-
lomón y la reina de Saba, 
David, un extraordinario Jo-
ñas en el vientre de la bella, 
Santa Catalina de Alejandría 
con una granada en la ma-
no izquierda. 
—¿Qué portaren a la fe 
els teus somnis de magrana?— 
—Un pitxer de porcellana 
amb les roses a voler.— 
unos desposorios de la Vir-
gen, que son una verdadera 
joya, etc. Y Pablo nos habla 
de lo que piensa pintar toda-
vía; verdaderas galerías de 
seres humanos de todos los 
tiempos puestos al dia, ac-
tualizados según nuestra sen-
sibilidad. Comentamos sus 
exposiciones. Pronto Paris 
verá sus lienzos en los salo-
nes de Madame de Saint Exu-
pery, Londres en el Drian 
Gallery, Nueva York en uno 
de sus salones de arte; y la 
lista de ciudades se prolonga 
ccísi indefinidamente. 
Pau Lluís Fornés podrá 
pasar a primera vista por 
griego, siciliano o andaluz, 
pero pronto él y su obra se 
encargarán de pregonar a los 
cuatro vientos su mallorqui-
nidad, la profunda mallor-
quinidad de su alma, que 
palpita en cada uno de sus 
cuadros. 
(Exclusivo para «Santa-
nyí») 
i Vale por 
100 Pesetas 
Con m o t i v o d e l a s F i e s t a s de la I n m a c u -
l a d a , N a v i d a d , A ñ o N u e v o y R e y e s , 
«Ca'n Pericote q u i e r e f e s t e j a r l o c o n u n a 
a t e n c i ó n h a c i a s u s c l i e n t e s . 
P r e s e n t a n d o e s t e a n u n c i o del 8 D i c i e m -
b r e 1 9 6 2 a l 8 E n e r o 1963 , e n c u a l q u i e r 
c o m p r a a l c o n t a d o d e R a d i o s , T. V. y 
E l e c t r o d o m é s t i c o s , s e l e s h a r á u n a reba-
j a d é 100 P é s e l a s p o r a r t í c u l o . 
C M PERICO. - Plaza Mayor. 29. - SMTMVJ 
|Estamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
-PIEMA PROTECTOR-
Honderos 95-Palma. 
Venías en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A » , 
C O M E S T I B L E S . 
C a l l e S . Vi la . 
No-do de la 
guincena 
Sede de la ONU, 6: Rusia 
empieza a retirar los pro-
yectiles dirigidos de Cuba. 
Mikoyan % isita a Fidel Cas-
t ro , para intentar conven-
cerle de las razones de 
Kruschew para proceder al 
desmantelamiento. 
Washington , 7: Amplia 
victoria demócrata en las 
elecciones parlamentarias 
nor teamer icanas . 
Nueva Delhi, 8: Continúa 
Ia lucha chino-indú. Parece 
que Rusia no tiene interés 
en apoyar a los chinos. 
Mientras recomienda un al-
to el fuego envía aviones a 
los indios . 
Sana, 8: Embrollo en el 
Or iente Medio. La revolu-
ción del Yemen convertida 
p r imero en guerra civil 
amenaza la paz üe cuatro 
países árabes 
Roma, 9: Monseñor Alfon-
so Car ince cumple los 100 
años. Este obispo italiano, 
el m á s viejo del mundo, 
asiste con toda regularidad 
a las sesiones del Concilio. 
P a l m a , 10: Llega el pasa-
j e ro «un millóu» en lo que 
va de año por via aérea: 
una señora belga que es 
m u y agasajada-
Madrid, 11: El diplomáti-
co mal lorquín D. José Feli-
pe Alcover es designada 
emba jado r en Argel. 
Lieja, 12: Los parricida* 
de la recién nacida sin bra-
zos son absueltos, sentán-
dose un terrible precedente. 
Buenos Aires, 13: La má* 
baja cotización de) pesoar 
gent ina: 155 pesos por dolar 
E n el pasado mes de mar-
zo: 83! 
Bombay , 13: Muere as-
fixiado el jesuita mallor 
qu ín P . Jo rge Cortés, de $ 
años , al intentar salvarlo» 
hab i tan tes de una casa en 
l lamas . 
SANTANYÍ 
Quincenal de inteieiei locilis 
REDACCIÓN Y ABHIH1STUC1I: 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
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